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The Japanese Red Cross Medical Society
一般演題（ポスター／診療現場における用具の工夫作品展）
座 長 一 覧 ・ 会 場 一 覧
第1日目　10月17日（木）




	 	 	 	 	 座長
ポスター会場１	 	 	 	
P-001～P-007	 13:00～13:42	 ポスター	1	 看護部門1（臨床看護）	 馬場一二三
P-008～P-014	 13:00～13:42	 ポスター	2	 看護部門2（臨床看護）	 松本ゆかり
P-015～P-020	 13:00～13:36	 ポスター	3	 看護部門3（業務改善）	 岡本　康子
P-021～P-027	 13:00～13:42	 ポスター	4	 看護部門4（看護管理）	 乾　　啓子
P-028～P-034	 13:00～13:42	 ポスター	5	 看護部門5（看護管理）	 柴田由美子
P-035～P-041	 13:00～13:42	 ポスター	6	 看護部門6（退院支援・退院調整）	 山本　朋美
P-042～P-049	 13:00～13:48	 ポスター	7	 歯科・口腔外科	 田中　克彦
P-050～P-053	 13:00～13:24	 ポスター	8	 検査部門1	 市村　佳彦
P-054～P-058	 13:00～13:30	 ポスター	9	 検査部門2	 下村　恵子
P-059～P-066	 13:00～13:48	 ポスター	10	 病理部門	 山本　繁秀
P-067～P-072	 13:00～13:36	 ポスター	11	 麻酔科	 平田　　学
ポスター会場２	 	 	 	
P-073～P-079	 13:00～13:42	 ポスター	12	 医療社会事業部門	 無津呂昌代
P-080～P-086	 13:00～13:42	 ポスター	13	 薬剤部門1	 津田　正博
P-087～P-092	 13:00～13:36	 ポスター	14	 薬剤部門2	 喜多　良昭
P-093～P-097	 13:00～13:30	 ポスター	15	 栄養・給食部門1	 坂井由利子
P-098～P-102	 13:00～13:30	 ポスター	16	 栄養・給食部門2	 山下　弘子
P-103～P-107	 13:00～13:30	 ポスター	17	 リハビリテーション科1	 小幡　彰一
P-108～P-112	 13:00～13:30	 ポスター	18	 リハビリテーション科2	 中島　正博
P-113～P-120	 13:00～13:48	 ポスター	19	 内分泌・代謝内科、血液内科、リウマチ・膠原病	 大野　辰治
P-121～P-127	 13:00～13:42	 ポスター	20	 消化器内科、上部消化管外科、肝・胆・膵外科、皮膚科	 中島　康夫
ポスター会場３	 	 	 	
P-128～P-134	 13:00～13:42	 ポスター	21	 腎臓内科、泌尿器科	 小倉　啓司
P-135～P-141	 13:00～13:42	 ポスター	22	 整形外科、救急部門	 玉置　康之
P-142～P-148	 13:00～13:42	 ポスター	23	 乳腺外科、癌薬物療法	 小谷　達也
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	 	 	 	 	 座長
ポスター会場１	 	 	 	
P-149～P-155	 11:00～11:42	 ポスター	24	 看護部門7（看護教育）	 東田　裕子
P-156～P-162	 11:00～11:42	 ポスター	25	 看護部門8（看護教育）	 村上　明子
P-163～P-170	 11:00～11:48	 ポスター	26	 看護部門9（緩和ケア・臓器移植）	 花田季代子
P-171～P-177	 11:00～11:42	 ポスター	27	 看護部門10（周手術期看護）	 駒田　香苗
P-178～P-183	 11:00～11:36	 ポスター	28	 看護部門11（小児看護・母性看護）	 蘆田　美栄
P-184～P-190	 11:00～11:42	 ポスター	29	 看護部門12（医療安全）	 平野千穂美
P-191～P-197	 11:00～11:42	 ポスター	30	 看護部門13（看護管理・看護教育）	 阪本眞由美
P-198～P-203	 11:00～11:36	 ポスター	31	 臨床工学部門1	 中川　輝彦
P-204～P-210	 11:00～11:42	 ポスター	32	 臨床工学部門2	 佐上　善昭
P-211～P-217	 11:00～11:42	 ポスター	33	 臨床工学部門3	 宮下　　誠
P-218～P-222	 11:00～11:30	 ポスター	34	 放射線技術部門1	 辻　　秀憲
ポスター会場２	 	 	 	
P-223～P-227	 11:00～11:30	 ポスター	35	 放射線技術部門2	 平川　益三
P-228～P-232	 11:00～11:30	 ポスター	36	 放射線技術部門3	 中西　　明
P-233～P-237	 11:00～11:30	 ポスター	37	 管理部門1	 瀧北　幸宏
P-238～P-242	 11:00～11:30	 ポスター	38	 管理部門2	 山名　伸之
P-243～P-249	 11:00～11:42	 ポスター	39	 薬剤部門3	 三上　　正
P-250～P-255	 11:00～11:36	 ポスター	40	 薬剤部門4	 富田　国男
P-256～P-260	 11:00～11:30	 ポスター	41	 リハビリテーション科3	 柴田貞一郎
P-261～P-266	 11:00～11:36	 ポスター	42	 リハビリテーション科4	 巨島　文子
P-267～P-270	 11:00～11:24	 ポスター	43	 リハビリテーション科5	 足立みゆき
P-271～P-277	 11:00～11:42	 ポスター	44	 小児科、産婦人科	 赤松　信雄
EX-1～EX-4	 11:00～11:24	 診療現場における用具の工夫作品展	 阪口　勝彦
ポスター会場３	 	 	 	
P-278～P-283	 11:00～11:36	 ポスター	45	 呼吸器内科、感染症内科	 大津　聡子
P-284～P-289	 11:00～11:36	 ポスター	46	 循環器内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科	 津浦　光晴
P-290～P-296	 11:00～11:42	 ポスター	47	 眼科、耳鼻咽喉科、形成外科（美容外科含む）	 奥村　慶之
P-297～P-298	 11:00～11:12	 ポスター	48	 血液センター部門	 三觜　隆一
